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ABSTRAK 
 
 
RANCANG BANGUN APLIKASI SURAT PERJALANAN DINAS 
MENGGUNAKAN PHP DAN MYSQL 
 
 
MOHHAMAD DANI WIRANTO 
NIM : 12531450 
 
 
Fakultas Teknik Program Studi Teknik Informatika 
Universitas Muhammadiyah Ponorogo 
 
 
Ditemukannya berbagai kasus penyelewengan perjalanan dinas daerah yang 
semakin marak dibicarakan akhir-akhir ini, secara mikro disebabkan karena 
manajemen perjalanan dinas di masih semrawut sehingga sering ditemukan terjadinya 
tugas ganda, beban yang tidak seimbang dan beban kerja berlebihan yang 
mengakibatkan ke-tidakefisien-an dan ke-tidakefektif-an perjalanan dinas tersebut. 
Dalam penelitian ini dikembangkan sebuah sistem informasi berbasis web untuk 
manajemen perjalanan dinas, dengan tujuan agar proses perjalanan dinas bisa 
dilaksanakan dengan lebih baik. Aplikasi ditekankan untuk mempermudah 
pelaksanaan administratif perjalanan dinas dan memberikan kontrol yang lebih baik 
atas perjalanan dinas. Dari hasil pengujian, aplikasi dapat menghasilkan keluaran 
yang sempurna, dan tidak ditemukan kekurangan yang berarti dari sisi kecepatan dan 
keakuratan sistem. Di masa mendatang, aplikasi perlu dikembangkan dengan 
menambahkan keamanan yang memadai agar dapat digunakan melalui Internet, dan 
dikembangkan agar bisa terintegrasi dengan sistem informasi yang lebih luas lagi.  
Kata kunci : Surat Perjalanan Dinas , PHP, MySQL 
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